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RESUMEN 
El objetivo de este estudio fue analizar 160 sujetos con edades comprendidas entre 10+/- 3 años de la 
corporación JUPSU, quienes llevaron a cabo dos tipos de test aplicando el protocolo de evaluación ACIS, 
el cual valora el desempeño del sujeto en su forma ocupacional dentro de un grupo social. En este 
estudio se implemento el judo como medio terapéutico el cual desarrollo destrezas interpersonales que 
favorecieron tanto el desempeño social como ocupacional, potenciando relaciones sociales y fomentando 
la integración social dentro de la comunidad en la cual se desempeñan, de esta forma se promueven no 
solo respuestas adaptativas sino asertivas a las demandas ambientales. Mediante la ejecución del 
programa de intervención terapéutica se tendrá como finalidad adquirir objetivos que contribuyan a la 
interacción, del mismo modo a la socialización de los niñ@s  como adolescentes, y por consiguiente 
equilibrar sus roles ocupacionales tales como la escolaridad.  
PALABRAS CLAVES: Judo, Habilidades sociales, Modelo de la  ocupación humana. 
 
ABSTRACT 
The objective of this study was to analyze 160 subjects aged between 10+/- 3 years of JUPSU 
Corporation, those who carried out two types of test by applying the evaluation Protocol ACIS, which 
assesses the performance of the subject in its occupational form within a social group. In this study were 
implemented judo as a therapeutic medium which developed interpersonal skills that both favored as 
occupational social performance, enhancing social relationships and fostering social integration within the 
community in which they operate, thus promoting not only assertive but Adaptive responses to 
environmental demands. Through the implementation of the programme of therapeutic intervention is 
purpose shall be purchasing objectives that contribute to interaction, similarly to the socialization of the 
niñ@s as teenagers, and therefore to balance their occupational roles such as schooling. The objective of 
this study was to analyze 160 subjects aged between 10 years of JUPSU Corporation /_3, who carried out 
two types of test by applying the evaluation Protocol ACIS, which assesses the performance of the subject 
in its occupational form within a social group. In this study were implemented judo as a therapeutic 
medium which developed interpersonal skills that both favored as occupational social performance, 
enhancing social relationships and fostering social integration within the community in which they operate, 
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thus promoting not only assertive but Adaptive responses to environmental demands. Through the 
implementation of the programme of therapeutic intervention is purpose shall be purchasing objectives 
that contribute to interaction, similarly to the socialization of the as teenagers, and therefore to balance 
their occupational roles such as schooling. 




El judo es una actividad corporal que desarrolla 
posibilidades socializadoras y aporta desde su 
propia lógica valores éticos para la formación de 
sujetos de diferentes niveles etarios. 
 
Según Kielhofner, G., (2004) los seres humanos 
son criaturas socioculturales que coordinan su 
comportamiento en conjunto, comparten 
palabras comunes de acción y significado. 
Kielhofner, G., (2004) determina que la 
ocupación del mundo social significa que 
hacemos cosas entre otro y con otros, así como 
la realización de actividades dirigidas a la 
expresión, el mantenimiento de la red social de 
nuestro entorno, la forma en que interactuamos 
con otros, las reglas que seguimos para abordar 
hacer el trabajo y el juego o incluso las formas 
en que nos vestimos y acicalamos son 
expresiones de nuestra naturaleza social. Estos 
comportamientos no solo siguen formas 
sociales de hacer cosas, sino que también 
sirven para perpetuar los mismos patrones 
sociales que reflejan.  
El judo, es utilizado como la herramienta para 
ayudar a resolver conflictos sociales y promover 
los procesos de integración y socialización a 
través del deporte, actualizando de algún modo 
parte del ideario original de Kano y su 
aportación al bienestar social (Brondani et alt., 
2000).  
Para Peace (2001), el judo constituye un pilar 
primordial para la paz, la reconciliación en 
regiones conflictivas y la creación de una 
sociedad justa, este se basa en los principios 
filosóficos expuestos en los escritos y 
conferencias de Jigoro Kano, con lo que 
promueve retomar los fundamentos primigenios 
del Judo Kodokan, y en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos. En este sentido, se 
entiende que la enseñanza del judo debe 
promover la educación en valores acordes con 
los derechos universales y la máxima de 
prosperidad y beneficio mutuos. 
Wilfried Lemke (2009), del departamento de 
Deporte para el Desarrollo y la Paz de Naciones 
Unidas señaló: “Además de ser más que un 
deporte, una fuente de actividad o un simple 
medio de combatir las enfermedades, el judo es 
un arte de vida basado en valores 
fundamentales: el respeto, la disciplina y la 
ayuda mutua.  
Para el proyecto Reaçao (2009), el judo se basa 
en la fuerza del deporte como elemento crucial 
del desarrollo humano, que fomenta el potencial 
de los niños y adolescentes en las dimensiones 
cognitivas, productivas, sociales y personales. 
El judo, tiene sus principios educativos basados 
en la disciplina, el respeto y la no violencia, En 
este sentido, se considera que la práctica del 
judo sirve para que los niños recuperen parte de 
la autoestima, determinación y confianza sí 
mismos. 
Según Villamon. M., (1999), Los beneficios del 
judo, son un aporte  para la canalización de la 
agresividad y frustración exteriorizándose en 
forma de conducta deportiva así como un medio 
para el desarrollo del carácter y la motivación de 
respeto hacia las normas y hacia los demás; el 
judo enseña a controlar y canalizar las 
emociones y su afectividad, liberándolas bajo 
una forma de conducta deportiva que sigue 
siempre un código moral heredado de la cultura 
oriental de la que proviene el judo, para ayudar 
a moldear aspectos del carácter de una forma 
óptima, como son el control la atención y la 
concentración. 
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Esta investigación se basa en el desempeño de 
las relaciones sociales del adolescente; 
mediante la implementación del judo como 
medio terapéutico el cual pretende desarrollar 
destrezas interpersonales que favorezcan tanto 
el desempeño social como ocupacional, 
potenciando relaciones sociales y fomentando la 
integración social dentro de la comunidad en la 
cual se desempeñan, de esta forma se 
promueven no solo respuestas adaptativas sino 
asertivas a las demandas ambientales. 
Mediante la ejecución del programa de 
intervención terapéutica se tendrá como 
finalidad adquirir objetivos que contribuyan a la 
interacción, del mismo modo a la socialización 
de los niñ@s  como adolescentes, y por 
consiguiente equilibrar sus roles ocupacionales 
tales como la escolaridad.  
 
Método 
Sesenta y dos sujetos, voluntarios, 
pertenecientes a la Corporación JUPSU (edad 
10+/- 2 años, masa 38.6 kg, talla 155 cm, IMC 
18), sin ningún conocimiento en el Judo. Los 
participantes  por intermedio de sus 
representantes legales declararon estar en 
completo acuerdo en la aplicación de un plan de 
entrenamiento y la aplicación del instrumento 
ACIS para la evaluación de habilidades de 
interacción y comunicación a través del judo. 
Además de firmar el consentimiento informado 
donde se les informo de todo el procedimiento a 
seguir durante el proyecto. Este estudio fue 
aprobado previamente por el comité de 
evaluación y de ética del departamento de 
Terapia Ocupacional.  
Instrumental 
Para el análisis de la evolución de las 
habilidades de interacción y comunicación se 
utilizo el instrumento ACIS, para el calculo y 
análisis de los datos obtenidos a través del 
instrumento ACIS se uso el SPSS 20, lenguaje 
ofimático para análisis estadístico, para los 
análisis biométricos se uso una balanza al igual 
que un tallimetro. 
Procedimiento 
La evaluación de los sujetos se llevo a cabo en 
dos sesiones separadas (pre test y pos test). 
Para ello los sujetos asistieron a diferentes 
sesiones de entrenamiento del judo 
acompañados y dirigidos por un experto en este 
arte, así como profesionales en formación de 
Terapia Ocupacional de la Universidad de 
Pamplona. 
Durante la primera semana se realizo una 
caracterización de la población a investigar así 
como un primer acercamiento al judo, 
posteriormente se aplico el instrumento ACIS 
(pre test), a continuación teniendo los valores 
biométricos se realizo un plan de entrenamiento 
para los sujetos objeto de estudio, los cuales 
realizaron sesiones de trabajo especifico de 
técnicas del judo, durante el transcurso de 
estudio se realizo una segunda toma de datos 
(pos test) para medir la evolución de los sujetos 
en su interacción y comunicación. 
Estadistica 
Para el análisis de los datos se utilizó 
estadística descriptiva de variables 
demográficas, para la comparación de variables 
se uso estadística no paramétrica, aplicando el 
test wincoxin para muestras relacionadas y  con 
un nivel de significancia de (p≤0.05). 
 
Resultados Y Discusion 
Se analizaron variables del instrumento ACIS 
como déficit, ineficacia, duda, competencia, así 
como valores biométricos tales como lo son la 
talla, edad y masa, como se puede observar, se 
comparo el pre test y pos test donde se 
demuestra la evolución de los sujetos durante la 
aplicación del plan de entrenamiento aplicado al 
Judo contrastando los resultados con el 
instrumento ACIS que valora la evolución de las 
habilidades de interacción y comunicación. 
 
En la figura1 se observa que el  100% de la 
población evaluada  correspondiente a 64 
sujetos de la Corporación JUPSU se ubican en 
una media de 11,56 años  de edad, su talla en 
141,31 cm y una masa de 34,48 kg. Es 
importante  mencionar que los sujetos 
evaluados se ubican en un rango bueno 
respecto a los datos obtenidos de percentiles 
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antropométricos de niñ@s y jovenes con 
edades comprendidas de 5 a 15 años de 
estratos 1 y 2 de la Universidad Nacional de 
Colombia (2010), nuestros resultados son 
concluyentes en sus valores medios aportando 
rangos acordes con el estrato en el cual están 
ubicados los sujetos de estudio. 
Figura 1 Análisis descriptivo de  variables 
Biométricas 
En la Figura 2 se observa la distribución de los 
sujetos respecto al sexo, donde el 82% (51) de 
los sujetos pertenecen al genero masculino y el 
17% (17) pertenecen al genero femenino, 








Figura 2 distribución de los sujetos respecto al sexo 
 
En la tabla 1 y la figura 3, se observan los 
valores obtenidos mediante contraste aplicando 
el ACIS en los ítem   se contacta en clase, en 
recreo y almuerzo, los cuales demuestran que 
los sujetos obtuvieron un cambio significativo, 
los valores mas preponderantes en el pre test y 
pos test son el déficit que tiene un 17,7% (11) y 
su pos test un 3,2% (2), en el ítem ineficaz en 
su pre test tiene un 12,9% (8), y su pos test un 
11,3% (2), el ítem dudoso en su pre test tiene 
un 59,7% (37) y su pos test un 61,3%(38) y el 
ítem competetente un 9,7% (6),  en su pre test y 
un 24,2% (15) en su pos test, demostrando que 
los cambios son muy significativos y que  el judo 
es una actividad física que permite a los sujetos 
re direccionar sus comportamientos sociales e 
incrementar una socialización con sus 
compañeros así como sus semejantes, estos 
resultados demuestran que el realizar un plan 
de intervención a través del judo y aplicando un 
instrumento de valoración como ACIS, son 
esenciales en la resocialización de niñ@s y 
jóvenes con problemas de adaptación y 
resocialización tal como se refleja en 
investigaciones realizadas por  la UNESCO 
(2009) y Brousse & Matsumoto, (1999) los 
cuales demuestran que este deporte ayuda a 
combatir el vandalismo y el desempleo entre los 
jóvenes a través de la práctica continuada del 
judo, este se basa en la fuerza del deporte 
como elemento crucial del desarrollo humano, 
que fomenta el potencial de los niñ@s y 
adolescentes en las dimensiones cognitivas, 
productivas, sociales y personales 
 




Figura 3 Contraste instrumentó el ACIS 
 
El análisis de los resultados del ACIS respecto 
al dominio físico en el ítem se contempla, nos 
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reporto los siguientes datos reflejados en la 
tabla 2, demostrando cambios significativos 
respecta al pre test y el pos test en los niñ@s y 
jóvenes de la corporación JUPSO, aportando 
nuevamente que la aplicación de un plan de 
entrenamiento  a través del judo para la 
adaptación y mejoramiento de conductas en 
poblaciones vulnerables, son efectivas para la 
canalización de su comportamiento social. Estos 
datos son contrastados por los estudios 
realizados por  Brousse y Matsumoto, (1999); 
Villamón y Brousse, (1999); Watson, (2000), los 
cuales demuestran que el judo  es un deporte 
extremadamente sólido, que permite una 
adaptación en el ámbito educativo y formativo. 
Según Brondani et alt., 2000 estos estudios han 
señalado la importancia de los innumerables 
beneficios en lo colectivo para niñ@s y jóvenes 
de barrios desfavorecidos o grupos en colegios . 
 
 
Tabla 2 dominio físico en el ítem se contempla 
 
En la tabla 3 se demuestra en porcentaje  
relacionado con el ítem maniobra, perteneciente 
al dominio físico, donde se puede verificar que 
los cambios son significativos en el pre test y 
pos test, observándose que estos valores 
cambian drásticamente, en especial los ítem 
ineficaz, dudoso y competente, aportando 
nuevamente como anteriormente se dijo que el 
judo es una herramienta fundamental en la 
adaptación de los niñ@s y jóvenes 
contrastándolo con estudios realizados por el 
proyecto social de la Escuela de Judo Nuno 
Delgado (2010) realizado en Portugal, donde 
buscan aumentar las oportunidades deportivas, 
de integración social y de establecimiento de 
relaciones igualitarias a través del judo, este 
proyecto social permite integración de alumnos 
con dificultades económicas, limitaciones físicas 
o psíquicas. 
 
Tabla 3 ítem maniobra, perteneciente al dominio físico 
En la tabla 4 se observan valores respecto al 
ítem se posiciona del dominio físico, es notable 
los cambios obtenidos al realizar el pre test y 
posteriormente el pos test, afirmando que los 
sujetos obtuvieron un cambio significativo a 
través del judo aplicando el instrumento ACIS 
de terapia ocupacional, así mismo la tabla 
corrobora que aplicar un buen plan de 
entrenamiento focalizado a la socialización 
permite a los sujetos con problemas sociales su 
reinserción en su entorno, estos resultados 
afirman que el judo es una actividad física 
preponderante en la educación de niñ@s y 
jóvenes con problemas de comportamiento y 
desestructuración familiar en estudios 
realizados por Villenave d´Ornon (2004) en 
niñ@s y jóvenes con edades comprendidas 
entre los 8 y 11 años de la Liga de Judo de 
Franche-Comte de Francia.  
Respecto al dominio Intercambio de 
Información, en sus ítem articula, es asertivo, 
pregunta, se involucra,  expresa, modula, 
comparte, habla  y sostiene los resultados 
obtenidos a partir del plan de entrenamiento 
aplicado al judo contrastándolo con el ACIS, su 
notable relación con los cambios de cada uno 
de los dominios. 
Tabla 4 valores ítem se posiciona del dominio físico. 
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En la tabla 5 se observa que en el ítem ineficaz 
los valores obtenidos en el pre test y pos test no 
obtuvieron cambios significativos en ningún 
ítem. 
En la tabla 6 en el dominio asertivo, se observan 
cambios significativos en sus diferentes ítem 
como ineficacia, dudoso y competente, donde 
los valores porcentuales obtuvieron cambios en 
tanto en clase, recreo y almuerzo, demostrando 
que el judo a través de sus diferentes ejercicios 
y técnicas comprometen al sujeto a un cambio 
en su comportamiento social, corroborando que 
el judo es un instrumento para potenciar el ser 
como un todo, al igual que es una excelente 
oportunidad para el desarrollo  de la vida 
colectiva en la corporación JUPSU. 
 
Tabla 5 se observa que en el ítem ineficaz 
Conclusiones  
A la hora de realizar un análisis de los factores 
sociales que repercuten en el comportamiento 
de los sujetos de la corporación JUPSU, 
debemos tener en cuenta que el judo es una 
actividad física que permite canalizar la 
agresividad, potenciar los valores morales, 
sociales, el respeto, autocontrol, autoconcepto, 
seguimiento de normas, autocuidado formando 
al ser en un todo. 
 
 El seleccionar un instrumento como el ACIS, 
permite valorar y evaluar el como los sujetos se 
encuentra en su entorno, determinando el nivel 
de habilidades sociales que ayudan a formular y 
aplicar un plan de entrenamiento a través del 
judo, permitiendo fomentar la socialización en 
niñ@s y jóvenes con problemas sociales. 
 
Los resultados obtenidos por el instrumento 
ACIS permiten formular las estrategias acordes 
a la potenciación de la socialización a través del 
judo. 
 
El implementar el programa de entrenamiento a 
través del judo, demuestra que es una 
herramienta eficaz en el tratamiento de 
problemas sociales, así mismo permite focalizar 
los problemas mas preponderantes de su 
entorno, ayudando a los sujetos a fortalecer sus 
falencias sociales. 
 
El tener datos del pos test demostró que el 
analizar la corporación JUPSU a través del 
instrumentó ACIS, corrobora que el judo como 
herramienta terapéutica para la socialización de 
niñ@s y adolescentes es efectiva en la 
consecución de sus valores como lo son el 
respeto, la responsabilidad, el compañerismo, el 
autocuidado, autoconcepto y el autocontrol. 
Recomendaciones 
El proceso alcanzado a través del desarrollo del 
presente proyecto, logro a abarcar la 
identificación y posterior análisis de los factores 
que inciden en las habilidades de interacción y 
comunicación de la corporación JUPSU, sin 
embargo, la necesidad de dicha población,  a 
acerca de  la estructuración de estrategias  que 
favorezcan la  problemática mencionada, 
sugiere la necesidad de continuar con el 
abordaje desde Terapia Ocupacional, en 
términos de ejecución de estrategias 
terapéuticas que favorezcan la participación 
ocupacional de los sujetos dentro del social a 
través del judo. Al contemplar el planteamiento 
de estrategias, que pretendan abordar la 
problemática identificada y descrita en el 
presente análisis, se debe retomar, el origen de 
los aspectos que inciden en las dificultades  
sociales, no solo en esta población, sino se 
debe aplicar a todas las poblaciones vulnerables 
no solo de la ciudad de Cúcuta, sino la región, 
ya que se es evidente la explotación laboral de 
los niñ@s y adolescentes no solo en la ciudad 
sino en la minas y canteras de la región.
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